




















señala Rodighiero  la  causa  de  esa discrepancia  entre  el  texto  griego  y  la 
traducción: “Conserviamo  la  lezione manoscritta λόγος  in  luogo di λέχος, 
correxione di Reiske accolta da Dain e dalla piû parte degli editori, compressi 
i più recenti.” (p. 191). 






































































entre  el  canto  coral  y  los  episodios10.  Como  Burton  recalca11,  se  trata  de 
“an isolated  cri  de  coeur  like  Electra’s monody”,  que,  según  los  escolios, 
estudiosos antiguos atetizaron12, pero Dídimo no los eliminó13. Estas palabras 






















































































directamente Antígona a  los valores que como ciudadanos  informan a  los 
coreutas, apelación que focaliza en el sentido del pudor, αἰδώς, que en este 
canto aparece en dos ocasiones, en el compuesto del comienzo y en aquello 
que  la  joven espera que obtenga su padre, v. 247; αἰδώς es uno de  los dos 
                                                        



































Se  pone  Antígona  en  las manos  del  coro  como  en  las  de  un  dios 
(vv. 247s.) en la seguridad de que ese sentido del pudor, de origen divino, en‐
trará en acción ante la imagen del desventurado Edipo (vv. 246s.). Concluye 















































constituye para el hombre  la exigencia primera e  ineludible para  la acción 
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transmitido por  los manuscritos, por  λέχος,  los  editores han aceptado  esta  corrección 
salvo escasas excepciones. Restituir λόγος confiere un significado más profundo desde el 
punto de vista político al verso. 
Palabras clave: Sófocles; crítica textual; logos; aídos. 
Résumé  : Depuis que Reiske a modifié le v. 251 d’Œdipe à Colone en remplaçant λόγος, 
transmis par les manuscrits, par λέχος, les éditeurs ont accepté cette correction à quelques 
exceptions près. Dans cet article, nous démontrons que  l’emploi de λόγος approfondit 
lʹinterprétation politique de ce vers. 
Mots‐clés : Sophocle ; critique textuelle ; logos ; aídos. 
 
 
